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ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pola komunikasi interpersonal dalam proses
pembimbingan skripsi oleh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi interpersonal dalam proses
pembimbingan skripsi.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi
kasus untuk mengumpulkan data. Data yang peneliti peroleh adalah data wawancara
tatap muka dengan dosen pembimbing skripsi yang menjadi informan dalam
penelitian ini berjumlah 18 orang.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa dosen
pembimbing skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi memiliki pola yang sama. Pola
komunikasi interpersonal dalam proses pembimbingan skripsi tersebut adalah pola
bebas (all channel) yang dalam proses komunikasinya terdapat keterbukaan,
kejujuran, dan ada proses timbal balik. Begitu juga dalam proses pembimbingan
skirpsi, dosen memiliki aspek keterbukaan, empati, perilaku suportif, sikap positif,
dan kesetaran dalam proses pembimbingan skripsi sehingga proses pembimbingan
skripsi tersebut dapat meningkatkan hubungan antara dosen pembimbing dan
mahasiswa serta untuk menunjang jalannya proses pembimbingan sehingga dapat
berjalan dengan baik.
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